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Konstruktivni sistem je logiËan, Ëist i relativno ekono-
miËan u svom pravilnom rasteru te omoguÊuje slobod-
ni raspored arhitektonskih volumena koji ostvaruju kom-
pozicijski smisao.
Oblikovno rjeπenje je sreeno i pruæa istaknuti arhitek-
tonski motiv koji dominira kako jasnoÊom korpusa, tako
i transparentnoπÊu svoje raπËlambe.
Ovaj projekt predstavlja prilog rjeπavanju urbanistiËke
koncepcije zadane lokacije.
Priprema za izgradnju - suradnja muzejskih
struËnjaka i arhitekte. Proces pripreme izgradnje
MSU moæe posluæiti kao predloæak za sliËne projekte,
nadajuÊi se da Êe novih muzejskih zgrada u Hrvatskoj
u buduÊnosti biti u veÊem broju. Treba podsjetiti da je
ovo druga u povijesti namjenski graena muzejska
zgrada u Zagrebu, nakon 115 godina, od Muzeja za
umjetnost i obrt izgraenog 1888. godine prema pro-
jektu Hermana Bolléa. VeÊina zagrebaËkih, kao
uostalom i hrvatskih muzeja opÊenito, smjeπtena je u
povijesnim zdanjima, koja su neadekvatna potrebama i
suvremenim funkcijama muzeja.
Slijedilo je elaboriranje muzeoloπke koncepcije MSU
koju je realizirala radna grupa MSU: Nada Beroπ, Marija
Gattin, Æelimir KoπËeviÊ, Leonida KovaË, Mladen LuËiÊ,
Tihomir Milovac (urednik), Marijan Susovski i Nada
Vrkljan KriæiÊ (voditeljica). Uz njih su na konceptu
suraivali savjetnici: arhitekti PeneziÊ i Rogina, ing.
©ulentiÊ i ing. Heber, UrbanistiËki zavod grada
Zagreba, prof. dr. Ivo MaroeviÊ, Filozofski fakultet,
Zagreb, prof. Æarka VujiÊ, Filozofski fakultet, Zagreb, i
prof. Æeljko Laszlo, Muzejski dokumentacijski centar
Zagreb. Muzeoloπka koncepcija je zavrπena u oæujku
1989. godine, a odobrena je na sjednici Hrvatskog
muzejskog vijeÊa odræanoj 22. travnja 1998. godine
kada je prihvaÊen dopunjen Prijedlog muzeoloπkog
programa Muzeja suvremene umjetnosti u Zagrebu. To
je znaËilo da se moæe krenuti korak dalje k izgradnji.
Kako je prvonagraeni projekt arh. FraniÊa po propozi-
cijama bio idejno rjeπenje, slijedio je opseæan posao
izrade izvedbenog projekta, na osnovi kojega je trebalo
dobiti najprije lokacijsku, a potom graevinsku dozvolu.
U fazi izrade izvedbenog projekta arh. Igor FraniÊ blisko
je suraivao sa struËnim djelatnicima MSU. Kao vanjski
suradnik, muzeoloπki savjetnik bio je angaæiran prof. dr.
Ivo MaroeviÊ, a na nizu radnih sastanaka kojima je
ispred MSU prisustvovala mr. Snjeæana PintariÊ, rav-
nateljica, i Jadranka Vinterhalter, muzejska savjetnica,
raspravljalo se o mnogim muzeoloπkim pitanjima i
problemima zgrade.
Treba spomenuti da je prilikom boravka u Zagrebu u
svibnju 2001. godine i odræavanja muzeloπkog semi-
nara Prema boljim muzejima i galerijama gospodin
Barry Lord, svjetski priznati struËnjak za muzejsko
planiranje i potpredsjednik tvrtke LORD Cultural
Resources Planning and Management, Toronto, imao
prilike upoznati se s projektom nove zgrade MSU-a te
je pozitivno ocijenio projekt arh. Igora FraniÊa i pred-
vidio da se dinamika izgradnje moæe odvijati u rasponu
tri do pet godina.
Posebno je bio djelotvoran i koristan zajedniËki rad
kustosa i drugih struËnjaka MSU-a i arh. FraniÊa.
StruËnjaci su pripremili podloge i standarde za sve
specijalizirane prostore koje Êe nova zgrada imati:
konzervatorsko-restauratorsku radionicu (Mirta PaviÊ),
audio-vizualni centar (Mladen LuËiÊ), polivalentnu dvo-
ranu (Tihomir Milovac), biblioteku (Æeljka Himbele),




dokumentaciju i arhiv (Marija Gattin), dvoranu za obra-
zovnu djelatnost i klub prijatelja MSU-a (Nada Beroπ),
foto atelje (vanjski suradnik Boris CvjetanoviÊ, fotograf),
dok su u raspravama o izloæbenim dvoranama, pros-
torima za stalni postav i svim ostalim prostorima od
ulaza, depoa, restorana, knjiæare, museum shopa itd.
sudjelovali svi kustosi i struËnjaci muzeja.
Ovi su se tematski sastanci odvijali od poËetka 2001.
do kraja 2002. godine, kada je arhitekt Igor FraniÊ
uobliËio idejni projekt. Prema njegovim rijeËima, bliska
suradnja autora projekta i muzejskih struËnjaka bila je
poticajna i utjecala je na pojedina konaËna rjeπenja. U
viπe detalja preoblikovan je prvi, podrumski nivo muzeja
s depoima, konzervatorsko restauratorskim ateljeom,
stolarskom radionicom, AV centrom i foto ateljeom.
Prizemlje zgrade s glavnim ulazom pretrpilo je izmjene
u smislu veÊe komunikativnosti i atraktivnosti.
Tako su polivalentna dvorana, restoran, museum shop,
knjiæara i Ëitaonica otvorene prema muzeju, ali imaju u
samostalne ulaze πto im omoguÊuje samostalno radno
vrijeme neovisno od onog muzejskoga.
NajveÊa izmjena u projektu bila je otvaranje muzejskih i
drugih sadræaja prema istoËnoj fasadi zgrade uz koju
Êe u perspektivi biti ureeno πetaliπte, te su na tom
potezu predvieni publici atraktivni sadræaji.
Jedna od tema bila je prilagoavanje muzejskih prosto-
ra osobama s posebnim potrebama - od slijepih i
slabovidih do osoba u invalidskim kolicima. Uz puno
razumijevanje za buduÊe posjetitelje, muzejski su
struËnjaci smatrali da zgrada i arhitektonski treba pratiti
njihove posebne potrebe.
Kroz radne sastanke, diskusije, pitanja i odgovore, arh.
Igor FraniÊ elaborirao je sve detalje buduÊeg muzeja:
od njegove vanjske forme, do unutraπnje strukture, od
pitanja osvjetljenja, klime, protupoæarne i protuprovalne
zaπtite, do pregradnih zidova, podova, stropova,
upotrebe nove tehnologije itd.
Treba naglasiti da je od raspisivanja natjeËaja novi
muzej imao i ima podrπku svojih financijera:
Poglavarstva grada Zagreba, ujedno i osnivaËa institu-
cije, i Ministarstva kulture Republike Hrvatske, u omjeru
50:50 posto.
Konferencijom za medije 27. veljaËe 2003. obiljeæen je
krucijalni dogaaj izdavanja graevinske dozvole za
izgradnju objekta MSU-a od strane grada Zagreba (14.
2. 2003.).
Uslijedilo je pripremanje projekta za raspisivanje
natjeËaja za izvoaËa radova. Ovaj segment posla pri-
pao je arh. Igoru FraniÊu, koji je pripremio predraËune
za sve elemente izgradnje. Kada izvoaË radova bude
izabran, a oËekuje se do ljeta ove godine, izgradnja
muzeja moæe i formalno zapoËeti, postavljanjem njezina
kamena temeljca.
StruËni tim oËekuje kompleksni muzeoloπki rad na
revalorizaciji zbirki MSU-a, njihovu pripremu za ulazak u
novi prostor, upotpunjavanje i obogaÊivanje novim
akvizicijama i donacijama, i kao krunski muzeoloπki
projekt: koncipiranje i instaliranje stalnog postava.(10)




NOVA ZGRADA MSU-A U KONTEKSTU SUVREMENE
MUZEJSKE ARHITEKTURE. Arhitektonski projekt MSU-a
autora Igora FraniÊa pripada novoj generaciji muzeja na
razmeu stoljeÊa koji ponovno prihvaÊaju fukcionalnost
kao svoj osnovni koncept, a po tipologiji su na tragu
moderne koja u zagrebaËkoj arhitekturi ima svoju tradi-
ciju utemeljenu na vrhunskim objektima hrvatskih auto-
ra.
Kako je muzeoloπki program MSU-a bio multi-
funkcionalan i razraen prema najnovijim muzejskim
standardima, arh. Igor FraniÊ ga je oblikovno pratio
diskretnim, jednostavnim i funkcionalnim arhitektonskim
rjeπenjima i u interijeru i na fasadama.
Bitni element koji morfoloπki odreuje novu zgradu jest
forma meandra koja se javlja na boËnim fasadama,
istoËnoj i zapadnoj. Asocijacija na meandar Julija
Knifera, toj arhetipskoj formi prisutnoj u hrvatskoj
suvremenoj umjetnosti kao paradigma eksperimentira-
nja a ujedno kontinuiteta i postojanosti, neizbjeæna je.
O tome sam autor, Igor FraniÊ kaæe: Jedinstvo arhitek-
tonske forme, organizacije i sadræaja u sluËaju Muzeja
suvremene umjetnosti nije jasna i jednoznaËna kate-
gorija da moæe imati tako pojednostavljen put do nje-
gova rjeπenja. To znaËi da meandar nije bio u poËetku
moja postavka, moram priznati ni blizu.(11) Nadalje u
istom intervjuu autor objaπnjava: TumaËenje cijele
strukture u odreenoj fazi kao meandar opet moram
priznati da me nije ni smetala jer, ako se ona tako
shvaÊa i interpretira na odreenom nivou, onda to i
jest. Mislim da je njim objekt dobio na jednostavnoj
prepoznatljivosti koja ovdje nije nevaæna i svakako Êe
mu pomoÊi u daljnjoj funkciji i jednoznaËnosti.
Arhetip modernog muzeja Prema Stanislausu Van
Moosu (12) ima tri komponente:
1. Gravitacijsko podruËje: prijemni prostor, predvorje,
garderobu, restoran, kafeteriju
2. PodruËje za prezentaciju: galerije, dvorane za izla-
ganje
3. Urede, administraciju, depoe, atelje za konzervaciju,
radionice.
Muzej je kombinacija svih triju funkcija, s time da 1. i 3.
funkcija zauzimaju 2/3 prostora muzeja, odnosno,
samo se 1/3 prostora koristi se za izlaganje umjetnina.
Sve tri komponente u navedenom meuodnosu i raz-
mjerima sadræavat Êe i zagrebaËki Muzej suvremene
umjetnosti. Novi muzej zauzimat Êe ukupnu povrπinu
od 15.000 Ëetvornih metara, od Ëega je za izloæbene
prostore predvieno 4.800 Ëetvornih metara.
Fleksibilnost izlagaËkog prostora, kako za stalni postav
tako i za povremene izloæbe glavne su karakteristike
interijera, kao i najsuvremenija tehnoloπka opremljenost
svih muzejskih prostora, i javnih i onih u reæimu
zatvorenog prostora.
Muzej Êe imati sve suvremene sadræaje prema muzej-
skom programu, jednako kao i raznolike javne sadræaje
za zadovoljavanje potreba i æelja svih posjetitelja za
koje je James M. Bradburne (13) ustvrdio: Ako muzeji
21. stoljeÊa æele biti viπe od prazne opne za povremene
izloæbe, moraju razmiπljati u terminima korisnika, a ne
posjetitelja koji mogu doÊi samo jedanput, te nadalje:
Muzeji se trebaju vratiti svojoj dvojnoj ulozi: kao mjesta
neformalnog uËenja i kao forum.
U oËekivanju postavljanja kamena temeljca za novu
zgradu, preostaje nada da Êe realizacija biti u granica-
ma planiranog te da Êe zagrebaËki Muzej suvremene
umjetnosti i u skoroj buduÊnosti biti jedna od referent-
nih toËki na svjetskoj mapi nove muzejske arhitekture.
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THE PAST AND FUTURE OF THE ZAGREB MUSEUM OF CONTEMPO-
RARY ART - AT THE TURN OF THE CENTURY
The chronology of attempts to secure a new or refur-
bished building for the collection of contemporary art
dates back to the founding of the institution in 1954, the
institution that immediately began to operate as a muse-
um institution with its holdings according to contempo-
rary museological principles and the needs of the time.
Since the institution expanded the scope of its collections
and the diversity of its programmes in the early sixties in
such a way that it required a separate building, experts
began to plan the building of a new facility that would,
according to their vision, be a complex culturological,
museum, multimedia and image publication centre.
The rooms at the Kulmer Palace at Katarinski trg 2, with
their area of 250 square metres, with seven exhibition
rooms, had from the outset to this day also served as
storerooms and office space for the staff. This building
has from the beginning been to small for all museum
activities, and the thing that was most lacking was room
for a permanent exhibition of contemporary art so that
generations of artists and the public at large were left
without an opportunity of being able to systematically fol-
low the development of Croatian art from the fifties to the
present day.
The first official initiative for the construction of a new
building for the Museum came from the Croatian Museum
Council in 1979.
With an appeal to the Croatian Ministry of Culture and to
the Zagreb City Hall in 1995, the Croatian Museum Council
sought a way of solving the problem of housing the
Museum. It stressed the national and international signifi-
cance of its collections that are kept in inadequate condi-
tions and are inaccessible to the public. In February of
1999 anonymous tenders were invited for the design of
the architectural and town-planning project for the Zagreb
Museum of Contemporary Art. The first prize was awarded
to Igor FraniÊ, an architect from Zagreb.
This was followed by the elaboration of the museological
concept that was realised by a team from the Museum
and outside advisors in 1999, as well as by the compre-
hensive work on developing the actual project that would
serve as the basis for obtaining the necessary building
permits.
During the stage of elaborating the project the architect
Igor FraniÊ closely worked with the professional staff at
the Museum, who prepared the groundwork and stan-
dards for all the specialised sections of the Museum.
In February 2003 the building permit for the Museum of
Contemporary Art building was issued. This was followed
by preparations for inviting tenders for the contractor.
When he is chosen, and this should happen by summer
2003, the construction of the Museum building can begin.
The expert team will be faced with complex museological
work on the evaluation of the Museum collections, on
preparing them for the new building, for completing and
enhancing them with new acquisitions and donations. The
crown of this museological project will be the design and
installation of the permanent exhibition. Since the museo-
logical programme of the Museum has been multifunc-
tional and based on the most up to date museum stan-
dards, the architect, Igor FranjiÊ, offered discrete, simple
and functional architectural solutions both for the interior
and for the facades. The essential element that morpho-
logically defines the new building is the form of the
meander that appears on the sides of the building. The
association with the meander of Julije Knifer, this arche-
typal form that is present in contemporary Croatian art as
a paradigm for experimentation as well as continuity and
steadfastness, easily springs to mind.
The Zagreb Museum of Contemporary Art will have a total
area of 15,000 square metres, 4,800 of them devoted for
exhibition rooms. The flexibility of the exhibition rooms,
both with respect to the permanent exhibition and for the-
matic exhibitions, is an important characteristic of the
interior, along with the most up to date technological
equipment for all museum areas. The museum will have
all the modern facilities in line with the museum pro-
gramme, as well as various public facilities that are
intended to meet the needs and wishes of all visitors.
Arhitektonsko-urbanistički
natječaji:
1989. Centar Forum Zadar -
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Pisati o izgradnji Muzeja suvremene umjetnosti u
Novom Zagrebu koja Êe zapoËeti 2003. godine,
podrazumijeva davanje kronologe zbivanja i praÊenje
tijeka od prvih projekata za muzej potkraj pedesetih
godina proπloga stoljeÊa do naπih dana. Istodobno,
takvo razmatranje zahtijeva i stavljanje projekta nove
zgrade u kontekst svjetskih trendova muzejske arhitek-
ture sa svim njegovim morfoloπkim odlikama kao i 
brojnim muzejskim funkcijama.
NOVA MUZEJSKA ARHITEKTURA U SVIJETU. Muzejska
arhitektura doæivjela je svoj uspon i puni procvat u dru-
goj polovici 20. stoljeÊa, kako po broju novoizgraenih i
adaptiranih muzeja, tako po raznovrsnosti njihove
tipologije.
Muzeji suvremene umjetnosti tijekom vremena dobivaju
sve kompleksniji program i postaju osmiπljeni kao centri
aktivnosti. Kako se umjetnost kraja 20. stoljeÊa suπtin-
ski i morfoloπki razlikuje od one s poËetka stoljeÊa, a
koja se svodila na klasiËnu sliku i skulpturu, to veliËina,
oblik i karakteristike novih umjetniËkih djela zahtijevaju
transformaciju izlagaËkog prostora (1).
Prostori koji izlaæu djela suvremene umjetnosti moraju
imati briæljivo definirane kvalitete: fleksibilnost,
raznovrsnost i visok stupanj tehnologije odnosno
sofisticirane tehnoloπke uvjete i opremu (2).
RazmatrajuÊi stilske odlike muzejskih zgrada, Josep
M.a Montaner (3) istiËe da muzeji oblikovani krajem




usavrπene metode konzervacije, izlaganja i osvjetlja-
vanja muzejskih predmeta
urbanu uloga muzeja kao spomenika i kao nositelja
umjetnosti.
Nesumnjivo je da muzeji postaju sve kompleksniji po
pitanju svog muzeoloπkog i globalnog programa.
Ujedno, najznaËajnija karakteristika suvremenih muzeja
jest aplikacija visoke tehnologije.
Za muzeje sljedeÊe dekade Vittorio Magnano
Lampugnani (4) tvrdi da je teπko uspostaviti zajedniËki
stilski denominator za muzejsku arhitekturu devedesetih
jer koegzistiraju potpuno razliËiti stilovi. Uz novi histori-
cizam i high-tech ekspresionizam uz postmodernizam i
dekonstruktivizam, nova je karakteristika uπla na
meunarodnu arhitektonsku scenu: minimalizam. U
tom smislu Nova generacija umjetniËkih muzeja Ëini se
predodreena da ponovo sluæi umjetnosti, πto je izraz
koji u najveÊoj mjeri izraæava poπtovanje arhitekture
prema umjetnosti. Ovi muzeji su umjetniËka djela u koja
se pohranjuju druga umjetniËka djela.
Za Stanislausa Van Moosa (5) MinimalistiËka i dekon-
struktivistiËka muzejska arhitektura samo je ekstremna
varijanta suvremenog trenda stvaranja muzejskog dizaj-
na u bliskom dijalogu i suradnji s likovnim
umjetnostima. Po njemu, neutralnost je ono πto najviπe
zadovoljava profesionalce u izloæbenom prostoru, Ëime
se nadovezujemo na proπlost jer je joπ Jean Cassao
zagovarao bijeli muzej, jednostavni, nekiËeni muzej
kontejner iz pedesetih kao model muzejskog dizajna
koji nadilazi sve ideologije.
Victoria Newhouse (6) definirala je Ëetiri tipa muzeja:
muzej kao adaptirani spomenik
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JADRANKA VINTERHALTER Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb
sl.1 Portret arh. Igora FraniÊa na lokaciji
novog MSU, kriæanje Avenije Dubrovnik i
Avenije VjeËeslava Holjevca, Novi Zagreb,
svibanj 2003.
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otvoreni muzej (loft ili kunsthalle)
muzej s tradicionalnim nizom dvorana (enfilades)
muzej kao skulpturalna arhitektura
RavnajuÊi se prema ovoj tipologiji, moæemo istaknuti tri
arhetipa muzeja suvremene umjetnosti 20. stoljeÊa:
Guggenheim Museum u New Yorku, prema projektu
arhitekta Franka Lloyda Wrighta (1943.), koji je
ustanovio organiËku arhitekturu. Ovaj objekt po morfo-
loπkoj tipologiji (Victoria Newhouse) koristi motiv spirale
preuzete iz Wrightove formalne gramatike.
Centre Georges Pompidou - Beaubourg u Parizu,
1971.-1978., arhitekata Renza Piana i Richarda Rogera
predstavlja primjer high tech arhitekture za prezentira-
nje novih i dinamiËnih formi kulture. Po tipologiji
(Victoria Newhouse) spada u otvorene muzeje koji se
poËinju javljati u πezdesetima, kao demokratski i user
friendly. Prostorno je neutralan te se posjetiteljima
smanjuje strah od ulaza u posveÊeni muzejski prostor.
Po autoriËinoj morfoloπkoj tipologiji Beaubourg ima
koncept grida - kooordinatne mreæe jer Beaubourg je
inæenjerska skelna konstrukcija koja nema prethodnika
u muzejskom dizajnu veÊ vezu s industrijskom arhitek-
turom.
Staatgalerie Stuttgart, 1977.-1981., arhitekta Jamesa
Stirlinga, polazi od obrasca klasiËnih muzeja s nizom
dvorana spojenih ulazima / izlazima. Ovaj objekt jed-
nostavnog a lijepog rjeπenja postao je arhitektonski
amblem i polaziπna toËka za novu generaciju muzeja u
Europi, SAD-u i Japanu.
Izmeu ovih tipova izgraeni su mnogobrojni viπe ili
manje uspjeπni muzeji, razvikani (poput Guggenheima
u Bilbaou) koji takoer mogu posluæiti kao obrasci,
raeni prema projektima renomiranih arhitekata, ali koji
se suπtinski naslanjaju na navedene tipologije.
Posebnu skupinu koju istiËe autorica Victoria
Newhouse Ëine muzeji adaptirani spomenici. To je
posebice karateristiËno za muzeje suvremene umjet-
nosti koji su smjeπteni u adaptiranim povijesnim
zgradama, najËeπÊe industrijske arhitekture, za πto ima
izvanrednih primjera: Temporary Contemporary u Los
Angelesu, 1983., arhitekta Franka O’Gheryja, koji je
preoblikovao staro skladiπte (warehouse) u muzej
suvremene umetnosti. U Parizu je, na Queue d’Orsay
zgrada æeljezniËkoga kolodvora adaptirana za prihvat
umjetnina iz zbirke Musée d’Orsay prema projektu
arhitektice Gae Aulenti (1980.-1986.). Najnoviji je prim-
jer Tate Modern u Londonu, gdje je za potrebe izlaga-
nja zbirki suvremene umjetnosti znamenitog Tatea pre-
oblikovana napuπtena zgrada elektrane uz obalu Temze
prema projektu arhitektonskog dvojca Jacquesa
Herzoga i Pierra de Meurona (1994.-2000.).
Pothvat izgradnje novih muzeja doæivio je neponovljiv
stupanj politiËke i financijske podrπke, od Ëega su se
izravno okoristili arhitekti koji su stekli slobodu da ost-
vare svoje arhitektonske ambicije neovisno o njihovoj
smionosti.(7)
KRONOLOGIJA PROJEKTA ZA ZGRADU MUZEJA
SUVREMENE UMJETNOSTI ZAGREB. Kronologija
pokuπaja osiguravanja nove ili adaptirane zgrade za
zbirku suvremene umjetnosti seæe od osnutka instituci-
je, godine 1954. pod imenom Gradska galerija
suvremene umjetnosti, koja je odmah zapoËela rad kao
muzejska ustanova s fundusom, i po suvremenim
muzeoloπkim principima i potrebama svoga vreme-
na.(8) Djelatnost nove institucije zapoËela je 1955., u
malom prostoru na prvom katu zgrade na Jezuitskom
trgu br. 1, s izloæbom djela iz fundusa u kojem se veÊ
tada nalazilo stotinjak umjetnina. Prva ravnateljica bila
je Vesna BarbiÊ, povjesniËar umjetnosti, a likovni
suradnik slikar Edo KovaËeviÊ. Fundus se ubrzano πirio
otkupima i donacijama: Zbirka Benko Horvat (1955.),
sl.2 Maketa nove zgrade MSU, izradio
Davor Silov
foto: Igor FraniÊ
Atelje MeπtroviÊ (1959. u MletaËkoj 8), Galerija naivne
umjetnosti (1959., u ∆irilometodskoj 3).
Godine 1955. Galerija se proπirila na prostorije prvoga
kata palaËe Kulmer, a godine 1960. dobila reprezenta-
tivni ulaz na Katarinskom trgu 2. Za potrebe uprave,
dokumentacije i knjiænice kupljen je prostor u
HabdeliÊevoj 2 (danaπnje sjediπte MSU).
Kako je poËetkom πezdesetih institucija narasla i obi-
mom zbirki i raznovrsnoπÊu programa, te joj je bila
potrebna zasebna zgrada, struËnjaci, na Ëelu s Boæom
Beckom kao ravnateljem, planiraju izgradnju novog
objekta koji bi prema njihovoj viziji bio kompleksni kul-
turoloπki, muzejski, multimedijski i vizualno-izdavaËki
centar. Prve projekte takvog muzeja predloæili su
arhitekt Grujo Golijanin, za zgradu na Vranicanijevoj
poljani na Gornjem gradu, i arhitekt Vjenceslav Richter,
za muzejski i multimedijski cetar na Novom Zagrebu.
Povijest institucije prolazila je brojne mijene: njezino
spajanje u Galerije grada Zagreba, te razdvajanje na
samostalne institucije: Fundaciju MeπtroviÊ (posebnim
zakonom 1991.), Hrvatski muzej naivne umjetnosti
(posebnim zakonom 1994.).
Srediπnja jedinica nekadaπnjih Galerija grada Zagreb -
GGZ, Galerije suvremene umjetnosti - GSU s vre-
menom je postala toliko velika i znaËajna po broju djela
u zbirkama, te izloæbenim i drugim muzeoloπkim
aktivnostima da je prerasla i preimenovala se u Muzej
suvremene umjetnosti - MSU. Ovaj naziv najprije je
odobrio Muzejski savjet Hrvatske 1990., zatim
Muzejsko vijeÊe Hrvatske 1995., a odluku je konaËno
potvrdila Skupπtina grada Zagreba 22. lipnja 1996.
Ova odluka imala je svoje puno opravdanje jer je od
osnutka Muzej suvremene umjetnosti imao zbirke i
razvijene sve muzejske funkcije - sabiranje, prouËava-
nje, prezentiranje kroz dinamiËnu izlagaËku djelatnost,
muzejski public relations, edukativnu djelatnost.
Prostor palaËe Kulmer na Katarinskom trgu br. 2,
povrπine 250 Ëetvornih metara, s nizom od sedam
dvorana za izloæbe, istovremeno je od useljenja do
danas sluæio i za depo i za uredske prostorije
zaposlenih. Ovaj je prostor od poËeka bio premalen za
sve muzejske aktivnosti, a ponajviπe je nedostajao
prostor za stalni postav suvremene umjetnosti te su
generacije umjetnika i povjesniËara umjetnosti i javnost
opÊenito, bile zakinute za sustavno praÊenje razvoja
hrvatske umjetnosti od pedesetih nadalje.
KljuËni dogaaj koji je valorizirao instituciju muzeja i dao
poticaj ideji nove zgrade bila je izloæba U susret Muzeju
suvremene umjetnosti - 30. godina Galerije suvremene
umjetnosti koja je odræana od 21. kolovoza do 30.
rujna 1986. godine na 3.000 Ëetvornih metara
izloæbenog prostora u Muzejskom prostoru (danas
KloviÊevi dvori) s opseænim katalogom i popisom svih
do tada prikupljenih umjetniËkih djela u zbirkama. Prvi i
zadnji put u svojoj povijesti, MSU je javnosti predstavio
djela iz svojih bogatih zbirki.
Prvu sluæbenu inicijativu za izgradnju nove zgrade za
muzej dao je Muzejski savjet Hrvatske 1979. godine.
Usporedo s inicijativom za izgradnjom nove zgrade
ispreplitale su se mnoge inicijative i ideje o adaptacija-
ma postojeÊih zgrada za funkciju muzeja.
Jedna od tih inicijativa, iz 1985. pokuπala je udomiti
donaciju kipara Duπana Dæamonje (donacija nikada nije
realizirana) na srednjoπkolskom igraliπtu iza πkole na
Rooseveltovu trgu (Muzej Mimara), kao nukleusa za
buduÊi objekt Muzeja suvremene umjetnosti.
Iste, 1985. godine govorilo se o moguÊnosti dobivanja
krila πkole na Rooseveltovu trgu (Muzej Mimara) za
MSU. Ova se ideja ponovila joπ 1987.
U drugoj polovici osamdesetih razmatra se i razrauje
ideja o smjeπtanju muzeja u zgradu Paromlina jer je
PUP-om Trg revolucionara Paromlin veÊ bio odreen
za kulturni centar. StruËnjaci vode kampanju za
adaptaciju Paromlina, πto je bio (i jest) trend u muzej-
skog arhitekturi da se industrijske zgrade prenamjenjuju
u muzejsko-galerijske funkcije. Na æalost, u poæaru 8.
oæujka 1988. izgorio je Paromlin, zaπtiÊeni objekt
arhitektonske baπtine. U joπ jednom pokuπaju, 1991.
arhitekt Ivan CrnkoviÊ je izradio idejne skice za smjeπtaj
muzeja u Paromlinu, a na temelju elaborata struËnjaka
Muzeja. Ipak, na razini grada, kompleks Paromlina nije
dodijeljen muzeju, te on i danas otuæno æivotari u
korovu kojim je obrasla potpuno uniπtena unutraπnja




struktura glavne zgrade, usprkos brojnim najavama
grandioznih projekata obnove i revitalizacije ove vri-
jedne lokacije u centru grada.
Godine 1990. razmatra se smjeπtanje muzeja u vilu
Zagorje na PantovËaku (danaπnji PredsjedniËki dvori),
ideja koju je podræao i autor zgrade arhitekt Vjenceslav
Richter. Ovo bi rijeπenje, da je realizirano, pruæilo
reprezentativan prostor i moguÊnost πirenja muzeja i
parka skulpture na okolne zelene povrπine.
StruËnjaci su 1993. godine pokrenuli u javnosti
razmiπljanje o preinaci funkcije Otvorenog sveuËiliπta
(bivπeg RANS Moπe Pijade) u Aveniji grada Vukovara
68, zgrade koja je u katastru bila upisana kao
druπtveno vlasniπtvo. Zgrada prema projektu arhitekta
Ninoslava KuËana, koncipirana u maniri moderne, a
prema tvrdnji autora i projektirana za izlagaËku nam-
jenu, imala je puno potencijala za uspjeπnu adaptaciju.
Kako su struËnjaci razliËitih disciplina iz brojnih instituci-
ja i strukovnih udruga podræali ovu inicijativu, arhitekti
Vinko PeneziÊ i Kreπimir Rogina elaborirali su godine
1994. Program za prenamjenu Otvorenog sveuËiliπta u
Muzej s predraËunom iskoristivosti objekta. Ovaj je pro-
gram dostavljen i Ministarstvu kulture i Poglavarstvu
grada Zagreba, a o njemu se raspravljalo i 1995.
godine.
Kako nije bilo decidirane odluke, otvorene su
moguÊnosti smjeπtaja muzeja u Studentski dom Ivan
MeπtroviÊ na Trgu ærtava faπizma (vlasniπtvo HAZU), a
razmatrala se i zgrada Tvornice duhana (druπtveno
vlasniπtvo).
Tema nove zgrade muzeja pruæala je moguÊnosti
mnogih kombinacija i maπtovitih ideja, sve do apela
Muzejskog vijeÊa Hrvatske 1995. Ministarstvu kulture
RH i Gradskom poglavarstvu grada Zagreba za
nalaæenjem rjeπenja za smjeπtaj muzeja s naglaskom
na nacionalnom i meunarodnom znaËenju njegovih
zbirki, koje se Ëuvaju u neadekvatnim uvjetima i nisu
dostupne javnosti.
Godine 1997. Zavod za planiranje predloæio je Muzeju
suvremene umjetnosti Ëetiri lokacije u Novom Zagrebu
za izgradnju novog muzeja.
U konzultaciji s mnogim struËnjacima, od urbanista,
arhitekata do eksperata za gradski promet, struËni
kolegij sretno je odabrao Ëesticu na istoËnoj strani
raskriæja Avenije Dubrovnik i Avenije VjeÊeslava
Holjevca, nasuprot poslovne zgrade INA-Naftaplina
koju je projektirao arhitekt Velimir Neidhardt (1985.-
89.). Premda u Novom Zagrebu, ova se lokacija nalazi
na vrlo prometnoj gradskoj transverzala sjever-jug i osi
istok-zapad, u neposrednoj blizini ZagrebaËkog velesaj-
ma, a πirenjem grada s vremenom dobiva na komu-
nikativnosti i vrijednosti.
NatjeËaj za novu zgradu MSU. U veljaËi 1999. raspisi-
vaËi i investitori natjeËaja, Ministarstvo kulture
Republike Hrvatske i Poglavarstvo grada Zagreba
raspisuju anonimni natjeËaj za izradu idejnog arhitek-
tonsko-urbanistiËkog rjeπenja Muzeja suvremene
umjetnosti u Zagrebu. Provoditelj i organizator natjeËaja
bilo je Druπtvo arhitekata Zagreb (DAZ).
Na natjeËaj se javilo oko 150 projekata, a ocjenjivaËki
sud pod predsjedniπtvom prof. dr. Andre MohoroviËiÊa,
arhitekta kao predstavnika DAZ-a, i zamjenicom pred-
sjednika mr. Snjeæanom PintariÊ kao predstavnicom
investitora, te Ëlanovima, dodijelilo je prvu nagradu
radu pod πifrom “46” autora Igora FraniÊa, d. i. a.
Drugu nagradu dobili su arhitekti Helena NjiriÊ i Hrvoje
NjiriÊ, arhitektonski dvojac Ivan CrnkoviÊ i Miroslav
Geng, dobitnik je treÊe nagrade, a podijeljene su i tri
otkupne nagrade.(9)
Obrazloæenje ocjenjivaËkog suda za dodjelu nagrade
arh. Igoru FraniÊu glasi:
Projekt svojom urbanom koncepcijom poπtuje
naglaπena kriæanja jakih magistrala, a kompozicijom
svojih arhitektonskih masa ostaje suzdræan i stvara har-
moniju Ëistih kubiËnih volumena lijepih proporcija.
Funkcionalni raspored korisnih i izloæbenih prostora je
jasan, ali ovisno o konceptu objekta razvuËen i promet-
no premalo konzistentan. KoristeÊi koncepciju dvaju
lebdeÊih krila, autori su ostvarili razmjerno veliku
natkritu povrπinu multifunkcionalnih moguÊnosti koja
istodobno predstavlja kontinuitet slobodnog prostora
parcele.
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